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NEYZEN
Hakkın rahmetine kavuşan Neyzen’in gazetem iz ressamı tartım dan çizilen bir portresi
m üstehceni en metin vezin  ve kafiye
Bezmi meyde süfehanın saza meftun oluşu 
Nazarımda su içen eşşeğe ıslık  gibidir.
Dem ekten pervâ etmezdi.
K a rlı ve muhteşem bir da. 
ğın başında üç çeyrek asır- 
danberi devam  eden müthiş 
fırtına dindi.
Çarşam ba akşam ı gecenin 
ilk  karanlığı içinde hayata 
gözlerini yum an N eyzen Tev- 
fik ’ le en büyük ve en son 
rindim iz iki gecedenberi ha­
zin bir mazi olmuş bulunu­
yor.
B ir pam uk yığınına benze­
yen  dağınık ve perişan saçla­
rı gibi derbeder ve alabildiği­
ne serâzad hayatını dört mıs- 
râ içinde ve asla değişmez bir 
hüküm  halinde şöyle ifade e- 
den Neyzen: r
Felsefem dir. kitabı imanım!
Taparım  kendi ruhumun se­
sine
VSecde eyler hakikatim  her an,Kalbim in âteşi mukaddesine!demiş ve fânilerin bütün 
kaidelerine, nizamlarına, top- 
yekûn y u f borusunu çekmiş, 
dizgin tutmaz heyecanım  alıp 
yürüm üştür.
H ayatı hiçe saydığı gibi 
kendini de m ütemadiyen is­
tihkar eden, ruhundaki o baş 
döndürücü dehâyı gösterişsiz 
ve m utlak bir m ahviyetle da- 
:ma inkâr eden Neyzen, haki­
katte, on üçüncü asrın en bü­
yü k m utasavvıfı ve en güm- 
ıa h  şairi M evlâna Celâleddini 
Rum î ile bir çok noktalarda 
m üşabehet ve  m utabakat arz- 
cde» nçk mühim bir şahsiyet-
tir. ÇU
-.^ em sedcun iTebrizi’nin şeha. 
detij^ke kendini bu büyük has­
retin aeısiyle pür velvele bir 
şairiyetin ve çılgın bir aşkın 
kollarına kapıp koyuveren 
M evlâna:
—  Mezarıma defsiz gelme!
^  diye sonu gelm ez bir çalgı ve 
K  -  ağanak âlemine dalmış ve aş. 
kın şarabiyle mestolmuştu.
T asavvuf dünyasının m ür­
şidi ve kutbu âzami olan Mev-
lâııâ, bu derbeder âleme kendini o derece verm işti ki. ce­
bindeki altın ve gümüş sikkeleri saçıp hitirdiktrn sonra sır­
lındaki göm leğine kadar nesi varsa çıkarıp çalgıcılara da­
ğıtıyor, hanendeler sesleri kısılıp yerlere cansız seriliyor­
lardı. M evlânâ tutulduğu bu müthiş aşk buhranı içinde 
eline kalem  almadan yirm i küsur bin mısrâ ihdâ etmiş ve 
meşhur Divan-ı K eb ir ’i başta Hüsameddin Çelebi ve S u l­
tan V eled bulunduğu halde hayranları tarafından toplanıp 
o muazzam ve müebbod K itâbı aşk meydana gelmiştir.
M evlânâ’ya, Tebrizli Şem s’in ölümü ve emsalsiz hasre­
tiy le  ârız olan müthiş buhran, N eyzen’e ezelden mukadder 
olmuş, büyük tasavvuf ve şiir sultanının âhır ömründe gös-
tem adiyen bir hakikati aram akla meşgul olduğu görülür. 
Azabı M ukaddes’inin birinci kitabına yazdığı m ukaddim e­
ye H ersıkli A rif Hikm et Beyin:,..- —  -----.  ^
, Bütün ef’aliıı ilcaatı istidada tâbidir 
* » Bilinse s im  hilkat kimsede taksir kalmaz.*
B eytini benim siyerek alan Neyzen, bununla sırrı hil­
kati keşfeden bir kem ale mazhar olduğunu ima etmektedir.
İçkiye karşı dinin koyduğu haram a ve yasağa ömrü 
boyunca boyun eğem iyen büyük ve ayyaş şair, aşağıdaki 
kıta ile gönlünü! verdiği kararı bozmak isteyen efsaneyi 
dinlem iyeceğini şöyle ilân ediyor: ________ _ _
Mahrem ettim ruhumun esrarına peymaneviÇ> /M a
terdiği gümrah feveran onun bütün hayatı boyunca, hızını Dinlemez gönlüm bu em ri nakzeden efsaneyi
kaybetm eden ve temposunu değiştirm eden devam  edip git­
mişti.
B üyük M evlânâ aşkın şarabiyle kendinden geçinceye 
kadar sarhoş olmuş, saza ve «ney» e sarılmıştı.
Neyzen, aşkı hem ney’de, hem de m ey’de bulmuştu.
M evlânâ’nın Divanı K eb ir ’ini vücuda getiren yirm i 
r bin m ısıâ hayranları tarafından toplanıp ebediyete mal 
edilmişti.
N eyzen’in derbeder ve kalender hayatında söylediği 
sayısı malûm olm ıyan ve her halde on bini çok aşan mıs- 
râları da onunkiler gibi hayranları tarafından toplanıp zap- 
tedilmiş. hicivde, aşkta, tasavvufta demet halinde bedialar 
olarak Türk edebiyatına armağan edilmiştir.
Aruzu ve heceyi aynı suhulet ve selâsetle terennüm 
eden Neyzen, zaman zaman buhranlara ve bu buhranların 
neticesi olarak tım arhaneye m isafir oldukça en kaba ve
c ’¡Sül
bir kuyum cu m eharetiyle yerleştirm ek gibi garip ve  hari- 
kulâde bir hüner göstermiş bir hilkat nadiresi idi. «Hiç» 
gibi, «Azabı Mukaddes» gibi kitap halinde toplanan bir çok 
şiirlerinde derin bir tasavvu f edası sezilen N eyzen in, mü-
ı z u ı ı v o n h v i i i u u i u ç ı r ı ı t u n u ç u c u  « k v
. Secde kildim  sâkive piri muganni aşkın 
v ran -ü  dilden K ıble yaptım  kuşei m eyhaneyi.
diyor.
B ir elinde m ey ve bir elinde neyle ver yüzüne ve se- 
m avata kafa tutan N eyzen, içki m eclisleinde kendisinrden 
o sihirli neyini bir nefescik üflem esi için ısrarda bulunan 
zengin ve m irasyedi insanlardan son derece nefret eder ve 
her ne m ukabilinde olursa olsun böyle bir teklifi şiddetle 
reddederdi.
Mlah mekândan, ben paradan münezzehim diyecek ka 
dar parasız olan o büyük ve asıl ruhlu kalender, Kadıköy- 
den K öprü’ye geçecek parası olmadığı için Doktor A b d u l­
lah C evdet’in kendisine hediye ettiği Şekispir’in Hamlet 
tercüm esini beş kuruşa satıp vapur parası yaptığını söyli- 
yecek kadar parasızlık sıkıntısı çektiği halde avuç dolusu 
para te k lif eden m irasyedilere karşı:
ciddiyet ile sarfederim 'san ’atımı 
j t  N ey elimde suyu durmuş kuru m usluk gibidir.
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